







S t r e s z c z e n i e
W	artykule	przedstawiono	współczesne	możliwości	 zastosowań	mikro-	 i	nanocząstek	 tufów	
wulkanicznych,	składających	się	z	glinokrzemianów	przestrzennych	oraz	szeregu	faz	tlenko-
wych	i	minerałów.	Opisano	przykłady	dotychczasowych	zastosowań	występujących	w	tufach	
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application	 of	 these	materials	 include	 in	 environmental	 protection,	 construction,	 cosmetics,	
powder	metallurgy,	and	as	fillers	in	plastics.	It	also	provides	the	possibility	of	using	tuffs	in	
metal	 alloys	 strenghtening	 particles	 and	 dispersion.	Also	 presented	 results	 of	 studies	 of	 the	
structure	and	properties	of	selected	Filipowice	tuff.
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Poniżej	 opisano	 kilka	 potencjalnych	 możliwości	 zastosowań	 tufu	 filipowickiego	 ze	
względu	na	jego	najważniejsze	cechy,	czyli	skład	chemiczny	i	fazowy,	rozwiniętą	powierzch-
nie	i	właściwości	jonowymienne.
2. Budowa i struktura tufu filipowickiego
Tufy	filipowickie	to	tufy	i	tufity	porfirowe	występujące	pomiędzy	Karniowcami	a	Fili-
powicami	 oraz	w	Myślachowicach.	Mają	 strukturę	 porfirową	 z	 fenokryształami	 skalenia.	
Barwa	 tufów	 filipowickich	 (rys.	 1)	 jest	 czerwono-różowawa,	 czasem	 z	 białymi	 plamami	













-mechaniczne	 powodowały,	 że	 był	 on	 chętnie	 stosowany	w	 budownictwie	 jako	 surowiec	
łatwy	w	obróbce,	o	dobrych	właściwościach	termoizolacyjnych.
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O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O
56,04% 5,38% 16,73% 5,39% 0,60% 0,85% 9,16% 0,39%
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do	 oleju	 lnianego),	 kwasoodporność,	 niską	 absorpcję	 oleju	 i	 niewielkie	 koszty.	Wysokiej	















Oprócz	 wymienionych	 zastosowań	 stwierdzono	 do	 tej	 pory	 także	 przydatność	 tufów	
i	minerałów	w	nich	występujących	w	innych	gałęziach	przemysłu.	Poniżej	przedstawiono	
wybrane	zastosowania.	
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Firma	Mitsubishi	Motors	opracowała	bezbarwny	 lakier	 ceramiczny.	Lakier	 ten	zawie-
ra	cząstki	ceramiczne,	które	tak	przyciągają	do	siebie	wodę,	że	cząsteczki	brudu,	tłuszczu	





















pełniał	pory	gliniastego	minerału,	 szczelnie	 je	 zatykając.	Glina	 i	minerały,	 które	otaczały	
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stwowych	 oraz	mik.	Korzyścią	 stosowania	 surowców	o	 budowie	 płytkowej	 jest	 poprawa	




wytworzenie	 efektu	 barierowego,	 który	wspomaga	 działanie	 pigmentów	 antykorozyjnych	
w	farbach	do	ochrony	metalu.
Badania	[17]	prowadzone	nad	wpływem	dodatku	tufu	na	własności	antykorozyjne	stali	
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ściwości	 barierowych,	 odporność	 na	 rozpuszczalniki	 organiczne,	 większy	 współczynnik	
tłumienia	ognia,	lepsze	właściwości	optyczne	oraz	mniejszy	współczynnik	rozszerzalności	
liniowej	[1].	
Nanokompozyty	 polimer-krzemian	 charakteryzują	 się	 podwyższoną	 odpornością	 ter-
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zatrzymania	 procesów	 gnilnych	 i	 zmniejszenia	 uciążliwości	 zapachowej	 i	 przyspieszenia	
procesu	 kompostowania	 oraz	mineralizacji	 ściernisk,	 odpadów	 żniwnych	 i	 nawozów	 zie-
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Tufy	 filipowickie	 są	 bardzo	 atrakcyjnym	materiałem,	mogącym	mieć	 bardzo	 szerokie	
zastosowanie,	co	potwierdzają	badania	naukowe.	Do	tej	pory	stwierdzono	np.	przydatność	
tufu	 filipowickiego	 jako	 wypełniacza	 w	 tworzywach	 sztucznych,	 inhibitora	 korozji,	 jako	
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